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โครงสร้างและกระบวนการต่าง ๆ ภายใน  โซ่อุปทานให้






ข้ อมู ล ส า รสน เทศ  บู รณาการกระบวนกา รภาย ใน
มหาวิทยาลัยให้ เป็นระบบเดียวกัน เพื่อช่วยปรับปรุ ง
ความสามารถหลักของแต่ละคณะ    หรือแต่ละหน่วยงาน 
อีกทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 





เช่น วัตถุดิบ ข้อมูล เงินทุน เป็นต้น การแข่งขันทั้งระบบในโซ่
อุปทานนั้นจะรวมไปถึงผู้ค้ าปลีก ศูนย์กระจายสินค้า 
โรงงานผลิต ผู้ขนส่ง และผู้จัดจ าหน่าย ดังนั้น การจัดการโซ่
อุปทาน คือ การจัดการและเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ 





ความหมายของการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management: SCM) ว่าเป็นการประสานการด าเนินงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งผลิต การจัดหา การ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และการจัดการด้านโลจิสติกส์ การ
ประสานนี้มีขึ้นเพื่อให้องค์กรตอบสนองความต้องการของ




และการบริการและสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [1] [2] [3] 
องค์กรต่าง ๆ น าโซ่อุปทานมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการธุรกิจ ใช้วิเคราะห์
เพื่อลดต้นทุนของสินค้าท่ีไม่จ าเป็น เช่น การสั่งซื้อสินค้า การ
จัดเก็บ การขนส่งสินค้า เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่สูงขึ้น ท าให้การสั่งซื้อและการขนส่งสินค้ามี




คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า  การผลิตสินค้าที่
ได้คุณภาพ ตรงตามเวลา และราคาเหมาะสม [3] [5] [6] ดัง
ประโยคคุ้นหูในด้านการบริหารจัดการที่ว่า “Satisfying the 
customer with the right product, in the right 
location and the right time” [7] 
 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  




ประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นจะต้องบูรณาการกิจกรรม  




คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ งประสงค์ และมี





2. การจัดการโซ่อุปทาน  




ผู้ผลิต (ผู้ให้บริการ) กับผู้ขายปัจจัยผลิต (ซัพพลายเออร์) 
เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต อันน าไปสู่การเพิ่มผลก าไรของ
กิจการได้ในท่ีสุด โดยกระบวนการนี้จะเริม่ตั้งแต่กระบวนการ
จัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การ
จัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) การจัดจ าหน่าย (Distribution) ตลอดจนการ
ขนส่ง (Transportation) ซึ่งมีผลส าคัญต่อการสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า [10]  
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการโซ่อุปทาน คือ ทุกบริษัทที่
อยู่ในโซ่อุปทานจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เช่น 




สินค้าที่ดึงดูดตลาดได้มากกว่าเดิม  ท าให้บริษัทที่อยู่ในโซ่
อุปทานมียอดขายสูงขึ้นและได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดที่
มากขึ้น [11] 
สมพงศ์ ศิริโสภณศิลป์ กล่าวว่า การจัดการโซ่อุปทาน 
ประกอบด้วย การวางแผนและการจัดการกิจกรรมด้านการ
จัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป และกิจกรรมด้านโลจิสติกส์อื่น ๆ 
อีกทัง้ยังรวมถึงการประสานงานและการร่วมมือกันระหว่างคู่





อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน คือ การออกแบบ การวางแผนปฏิบัติ การ
ควบคุมติดตามกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน โดยมีวัตถุประสงค์
ในการสร้างคุณค่า ในการแข่งขัน และยกระดับงานสากล 
และการปรับปรุงอุปทาน (Supply) ให้สอดคล้องกับอุปสงค์ 
(Demand) และการวัดการปฏิบัติงาน [13] 
การจัดการโซ่อุปทานด้านการศึกษาเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่
ดี ในส่วนของกระบวนการในโซ่อุปทานนั้น เริ่มตั้งแต่การ
เลือกและคัดสรรผู้เรียน ผู้สอน นักวิชาการ ออกแบบและ
พัฒนาผู้เรียน ฝึกอบรมผู้เรียน และการประเมินผลทางการ
เรียน กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องเป็นไปตามการไหล
ภายในโซ่อุปทาน ท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน





























เผ ชิญ  [18] เทค โน โลยี และนวัตกรรม เป็ นกลไกที่ มี
ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่าง
เห็นได้ชัด ศักยภาพทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่ม
ศั กยภาพในการแข่ งขั นของวิ ส าหกิ จ และประ เทศ 
กระบวนการจัดการโซ่อุปทานเป็นกระบวนการในการบริหาร







ส าหรับสถาบันอุดมศึกษานั้น ควรค านึงถึงฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การลงทุนด้านเครือข่าย และการออกแบบระบบ 
ซึ่งการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะท าให้สามารถ
เตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในสถานการณ์และ




การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบ  
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการโซ่
อุปทานส าหรับสถาบันอุดมศึกษามีอยู่หลายด้าน ยกตัวอย่าง
เช่น ด้านการติดตาม (Tracking) ประกอบด้วย บาร์โค้ด 
(Barcodes) อ า ร์ เ อ ฟ ไ อ ดี  ( Radio-Frequency 
Identification: RFID) ด้านการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
(Information Sharing) ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) 
อินเทอร์ เน็ต (Internet) ด้านการจัดการความสัมพันธ์ 
(Relation Management) ประกอบด้วย การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relation Management: CRM) การ
จัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier Relation 
Management: SRM) ด้านการบูรณาการสารสนเทศ 
(Information Integration) ประกอบด้วย การวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) 
และด้านการวางแผนและการจัดตาราง (Planning and 
Scheduling) ประกอบด้วย การวางแผนและการจัดตาราง
การผลิตขั้นสูง (Advanced Planning System: APS) [12] 
นอกจากนี้บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะท าให้
















เช่ือมโยงข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมถึง 
การพัฒนาตัววัดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โซ่อุปทาน และการศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ






องค์กรหรือระหว่างองค์กรเข้าด้วยกัน   การเช่ือมโยง
กระบวนการนั้น ท าได้โดยการเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน ไม่
มีการปกปิดการท างานระหว่างกัน การท าให้กระบวนการแต่
ละฝ่ายหรือแต่ละองค์กรเช่ือมโยงกันได้นั้น แต่ละฝ่ายต้อง
รับรู้สถานะการท างานของอีกฝ่ายเสมอ นั่นก็คือ การมองเห็น
ข้อมูลซึ่งแสดงสถานะของอีกฝ่ายได้ เรียกว่า การเปิดเผยและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน (Data Interchange) ในการ
กระท าดังนี้จ าต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็น
เครื่องมืออ านวย ความสะดวกให้แก่การจัดการและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้  มีเครื่องมืออุปกรณ์ 










อุปทานท่ีนิยมในปัจจุบัน มีตัวอย่างดังต่อไปนี ้ 
1)eอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) 
เป็นแนวคิดในการใส่คอมพิวเตอร์อัจฉริยะลงไปในทุกสิ่งหรือ









อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Smart Propane Tank ใช้ในการ
ตรวจสอบปริมาณน้ าดื่มว่าเหลือปริมาณเท่าไหร่ ควรซื้อน้ า
มาเติมแล้วหรือยัง Hydroponic System ระบบควบคุมการ




ความสามารถของ Internet of Things เพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ ค านวณหรือประมาณปริมาณการ
ท างาน และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูก
รวบรวมผ่าน Sensors Technology แล้วส่งผ่านเครือข่าย






จากงานวิจัยของ Zisheng LI และ Xiaoping XIAO 
เรื่อง Design of Asset Supply Chain Management 
System Based on Internet of Things for Chinese 
Universities ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยี 
Internet of Things เข้ามาใช้ในการจัดการโซ่อุปทาน
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยเลือกใช้ RFID 
มาใ ช้ในการติดตามและตรวจสอบสินทรัพย์ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมไปจนถึงการจัดการ   โซ่อุปทานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเต็มรูปแบบ เช่น  การเสนอราคา การ
ตรวจสอบ สต็อก การใช้งานการซ่อมแซม และการแทง
จ าหน่าย เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
จัดการสินทรัพย์ [21] 
2)eการวางแผนทรัพยากรองค์กร  (Enterprise 
Resource Planning: ERP) หมายถึง หลักการในการ
วางแผน บริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร โดยอาศัยระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการด า เนินงาน มี ลักษณะการ
ติดต่อสื่อสารการท างานแบบเ ช่ือมโยงถึงกันหมดทั้ ง
กระบวนการทางธุรกิจ เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายการ
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6  ฉบับที่ 12  กรกฎาคม – ธันวาคม  2552 
 
40 
ผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายกระจายสินค้า ฝ่ายขาย   ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยการน าระบบทุกอย่างใน
องค์กรมาเช่ือมประสานเข้าด้วยกันใช้งานบนฐานข้อมูล








การปฏิบัติงานขององค์กรโดยรวมได้ [22] [23] [24] 
3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Data Interchange: EDI) คือ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การรับส่งเอกสารธุรกิจระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงาน
ขึ้นไปที่มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยการใช้สื่อ
หรือรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์    ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
หรือเอกสารธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีราคาสินค้า ใบส่ง
ของ รายงาน เป็นต้น ภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ การรับ
และส่งเอกสารจะถูกกระท าภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย 
เพื่อป้องกันมิให้คู่แข่งทางการค้าดึงข้อมูลไปใช้ได้ [25] 
การน า EDI เข้ามาใช้ในองค์กรจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่







ไว้ได้ เช่น การสร้างพันธมิตรทางการค้าใหม่ ๆ การเข้าสู่
ตลาดใหม่ การออกผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การเป็นผู้น าใน
ตลาด และความอยู่รอดขององค์กร เป็นต้น [25]   
4) ระบบระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี (Radio-
frequency identification: RFID) คือ การระบุข้อมูลสิ่ง 
ต่าง ๆ โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ  มีลักษณะเป็นป้าย
อิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่าน
คลื่นวิทยุจากระยะไกล เพื่อตรวจสอบ ติดตามและบันทึก
ข้อมูลที่น าไปฝังหรือติดกับวัตถุต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง 
เป็นต้น สามารถใช้เพื่อติดตามข้อมูลของวัตถุว่า  คืออะไร 
ผลิตที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิต ผลิตอย่างไร ผลิตวันไหน และ
เมื่อไหร่ ประกอบไปด้วยช้ินส่วนกี่ช้ิน และแต่ละช้ินมาจากที่
ไหน รวมทั้งต าแหน่งท่ีตั้งของวัตถุนั้น ๆ ว่าวางอยู่ต าแหน่งใด 
โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยการสัมผัส (Contact-Less) หรือเห็น
วัตถุนั้นก่อน ท างานโดยใช้เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้ายด้วย
คลื่นวิทยุในการอ่านและเขียนข้อมูล 
ประเทศไทยได้มีการน าเทคโนโลยี RFID มาใช้งาน
หลากหลายรูปแบบ เช่น บัตรทางด่วน บัตรรถโดยสาร บัตร
พนักงาน บัตรเงินสด งานปศุสัตว์ งานระบบขนส่ง เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยั งน า  RFID ไปประยุกต์ ใ ช้ งาน  ใน
สถาบันอุดมศึกษาได้ เช่น งานห้องสมุด ศูนย์อาหาร การลง
เวลาหรือระบบควบคุมการผ่านเข้าออก  เป็นต้น ห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยน า RFID มาใช้กับระบบห้องสมุด โดยการ
ติด RFID Tag ไว้ที่หนังสือในห้องสมุด แล้วใส่ข้อมูลของ
หนังสือเล่มนั้นไว้ในแท็ก เช่น ช่ือหนังสือ ประเภทหนังสือ ช้ัน
ที่เก็บหนังสือ และติดเครื่องอ่านไว้ตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อ
ท างานร่วมกัน เป็นต้น [26] [27] 
5) บาร์โค้ดหรือรหัสแท่ง (Barcode) เป็นหนึ่งใน
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม เพื่อใช้ในการตรวจสอบสินค้า
ขณะขาย ตรวจสอบยอดขาย สินค้าคงคลัง โดยบาร์โค้ด




ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
[28] ปัจจุบันมีการประยุกต์การใช้งานบาร์โค้ดเข้ากับการใช้
งานของ Mobile Computer ซึ่งสามารถพกพาได้สะดวก 
เพื่อใช้ในการจัดเก็บ แสดงผล ตรวจสอบ และประมวลผลใน
ด้ า น อื่ น  ๆ  น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาได้ เช่น ติดตามตรวจสอบสถานะของการ
เคลื่อนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
บาร์โค้ดได้รับความนิยมอย่างมากกับสินค้าอุปโภค สินค้า
บริโภค อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุสาหกรรมขนาดเล็ก 
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หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล และ
สถาบันการศึกษา ซึ่งลักษณะของบาร์โค้ดที่ได้รับความนิยมมี
หลากลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น โค้ด 128 (Code 128) มี
การพัฒนาขึ้นมาใช้งานให้มีความเหมาะสมกับฉลากสินค้าที่มี
พื้นที่จ ากัด เพราะรหัสแท่งแบบโค้ด 128 มีความกะทัดรัด
และแน่นหนา นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการจัดส่งสินค้า และคิว
อาร์โค้ด (QR Code) ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตัวอักษร สามารถ
น า QR Code มาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
เก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์ ข้อความ เบอร์โทรศัพท์  เป็น
ต้น โดยใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code ที่ติดตามผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ นามบัตร นิตยสาร ก็จะสามารถแสดงข้อมูลหรือลิงค์
เข้าเว็บเพจที่ QR Code นั้น ๆ บันทึกข้อมูลอยู่โดยอัตโนมัติ 
[28] นอกจากนี้ยังนิยมใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบของนามบัตร 
โดยการบันทึกข้อมูลส่วนตัวลงไปใน QR Code เช่น  ช่ือ 
ต าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น ท าให้ลดปัญหา
การสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษได้ ด้วยการใช้สมาร์ทโฟนส






ประสบความส าเร็จนั้น มีความจ าเป็นจะต้องจัดระบบภายใน
หน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น โดยออกแบบโครงสร้างและ











ยิ่งข้ึน การก าหนดกระบวนการ (Process) ภายในโซ่อุปทาน
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต้องสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม         
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่




มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
ระดับที่ 4 ปริญญาโท ระดับท่ี 6 ปริญญาเอก โดยก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [30]  
จากงานวิจัยของ Assist. Prof. Dr. Md. Mamun Habib 
เ รื่ อ ง  An Exploratory Study of Supply Chain 





โซ่อุปทานการศึกษาในส่วนของวัตถุดิบ (Raw Materials) 
ประกอบด้วย นักศึกษา โครงการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
และโครงการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (Internal and 
External Projects) ผลผลิตสุดท้าย (Finished Products) 
ประกอบด้วย ผู้ส าเร็จการศึกษา (Graduates) และผลลัพธ์ที่
ได้จากงานวิจัย (Research Outcomes)  ดังภาพท่ี 1 
 





ภาพที่ 1 มุมมองแบบองค์รวมของโซ่อุปทานการศึกษา  
(Holistic view of educational supply chain) [8] 
 
จากภาพที่ 1 ส่วนของกระบวนการ (Process) ผู้ที่
เกี่ยวข้อง คือ มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการ พัฒนาและ
ประเมินผลทั้งการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ภายในกระบวนการที่อยู่ ในโซ่อุปทานการศึกษาแบ่ ง
กระบวนการออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) วิธีการทางวิชาการ 
ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาและประเมินผลในมหาวิทยาลัย เป็น
การออกแบบวิธีการให้มีความหลากหลายในการพัฒนา 
ประเมินผล ทั้งการศึกษาและงานวิจัย [31] 2) วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้บริหารในแต่




ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด [33] และ 4) สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่หลากหลายและทันสมัย เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [34] 
ภายในกระบวนการนี้จะแตกต่างตาม  แต่ละบริบทของ
มหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดการโซ่





ตีพิมพ์เผยแพร่หรือ   ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยจะสามารถ
น าไปพัฒนาสังคมหรือให้บริการวิชาการแก่สังคมได้ 
และจากงานวิจัยของ B. B. Pathik, M. T. 
Chowdhury และ Md. M. Habib เรื่อง A Descriptive 
Study on Supply Chain Management Model for the 
Academia [35] จากกระบวนการของมหาวิทยาลัยได้แบ่ง
อ านาจการตัดสินใจออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกลยุทธ์ 
(Strategic Level), ระดับวางแผน (Planning Level) และ








อ านาจการตัดสินใจออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับกลยุทธ์ 
(Strategic Level) เป็นกลยุทธ์ในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา
และผลงานวิจัย ส าหรับการพัฒนาและการประเมินผล ทั้งใน
ด้านการศึกษาและกิจกรรมในการวิจัย ผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ
ในระดับนี้ คือ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, ประธาน/
อธิการบดี/รองอธิการบดี 2) ระดับวางแผน (Planning 
Level) เป็นการวางแผนการศึกษา งานวิจัย การประกัน
คุณภาพ ผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจในระดับนี้  คือ  คณบดี 
ผู้อ านวยการ หัวหน้าโครงการ และ 3) ระดับปฏิบัติงาน 
(Operating Level) เป็นการด าเนินงานทางวิชาการและการ
วิจัยให้มีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ใน


















สารสนเทศและการท างานร่วมกันในโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Collaboration) เป็นปัจจัยเกื้อหนุน การจัดการโซ่
อุปทานในสถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องตระหนัก
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